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Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini merupakan penjabaran dan 
pencapaian atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan 
memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
PT Galenium Pharmasia Laboratories bergerak di bidang manufaktur dengan 
produk utamanya perawatan kulit dan farmasi. Kantor tersebut beralamat di 
Jalan Adityawarman No. 67 Kebayoran Baru Jakarta 12160. Praktik Kerja 
Lapangan dilaksanakan selama 45 hari yang dimulai  sejak tanggal 13 Juni – 12 
Agustus 2016 dengan 5 hari kerja, Senin – Jumat pada pukul 08:00 s.d. 17:00 
khusus bulan ramadhan jam kerja berlaku pukul 08:00 s.d. 16:00. Praktikan 
ditempatkan pada Departemen Finance. 
 
Tujuan dilaksanakan PKL adalah untuk memberikan pengalaman dan 
pemahaman bagi praktikan terkait situasi dunia kerja yang sebenarnya, sehingga 
praktikan dapat menyiapkan bekal menghadapi dunia kerja di masa yang akan 
datang. 
 
Selama melaksanakan PKL, praktikan memperoleh pengetahuan dan 
pemahaman, serta pengalaman kerja, khusunya di bidang klaim biaya program 
promosi perusahaan. Selama menjalankan PKL, terdapat beberapa kendala 
dalam menyelesaikan pekerjaan yang didapatkan, namun kendala tersebut dapat 
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Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas 
rahmat dan karunia-Nya Praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) ini. Laporan ini merupakan hasil Praktikan setelah 
melakukan kegiatan PKL yang dimulai pada tanggal 13 Juni sampai 
dengan 12 Agustus 2016 di PT Galenium Pharmasia Laboratories. 
Merupakan suatu pengalaman yang berharga dan menyenangkan 
Praktikan dapat melaksanakan PKL di PT Galenium Pharmasia 
Laboratories. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu 
persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
Penyusunan laporan PKL ini tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak, terutama dari Orang Tua yang telah memberikan doa, semangat 
dan bantuan yang tiada henti. Selain itu pada kesempatan ini Praktikan 
ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Dedi Purwana E.S, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
2. Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak., selaku Ketua Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Hafifah Nasution, SE., M.S.Ak., selaku Dosen Pembimbing 
praktikan yang telah memberikan arahan dan masukan kepada 





4. Seluruh Dosen FE UNJ khusunya Dosen Program Studi S1 
Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama 
Praktikan menjalani perkuliahan. 
5. Keluarga besar Divisi Finance and Accounting PT Galenium 
Pharmasia Laboratories khusunya Departemen Finance, terutama 
kepada Ibu Herawati, Ibu Dwi dan Ibu Dina selaku Staf Senior yang 
telah mengajarkan dan membimbing langsung praktikan dalam 
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 
6. Keluarga Besar Akuntansi Reguler D 2013, dan semua pihak yang 
tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak 
bantuan dan motivasi dalam penulisan laporan PKL. 
Praktikan menyadari bahwa dalam penulisan laporan Praktik Kerja 
Lapangan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, 
Praktikan mengharapkan kritik dan saran yang membangun terkait laporan 
ini agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Semoga laporan Praktik Kerja 
Lapangan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 
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A. Latar Belakang PKL 
Saat ini Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA), dimana masyarakat Indonesia harus bersaing secara kompetitif dengan 
warga dari negara ASEAN lainnya untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut 
laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, tingkat pengangguran terbuka 
dari lulusan universitas tahun 2016 meningkat sebesar 23% dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. Hasil data ini menunjukkan bahwa pencari kerja 
harus pandai dalam mendapatkan pekerjaan karena tidak hanya kemampuan 
teknis saja yang diperhatikan namun juga softskill seperti kemampuan 
berkomunikasi yang baik juga dapat menjadi nilai tambah seorang pencari 
kerja untuk mendapatkan pekerjaan. 
Setiap perusahaan berusaha selektif dalam memilih calon karyawan yang 
akan menjadi sumber daya bagi perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk 
mengurangi tingkat pengangguran terbuka pada lulusan universitas maka perlu 
dilakukan berbagi cara untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang siap 
bersaing dalam dunia kerja saat ini. Sebagai salah satu universitas di Indonesia, 
maka Universitas Negeri Jakarta juga telah melakukan berbagai cara untuk 
mempersiapkan lulusannya agar menjadi Sumber Daya Manusia terbaik. Salah 
satu cara yang dilakukan yakni melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL) 





mahasiswa dalam beradaptasi dengan dunia kerja secara langsung, sehingga 
setelah lulus nanti diharapkan mahasiswa mampu menghadapi dunia kerja yang 
sesungguhnya dengan baik. Dengan bertambahnya pengalaman selama PKL, 
maka dapat membatu mahasiswa dalam mengelola kemampuan dirinya sendiri 
dan mengembangkan kemampuannya menjadi lebih baik. Dengan adanya PKL, 
mahasiswa diharapkan selain mampu mengaplikasikan teori-teori yang telah 
dipelajari selama perkuliahan pada bidang yang dikerjakan selama PKL 
berlangsung namun juga dapat mengembangkan karakter yang baik seperti 
rajin dalam bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. 
Sebagai mahasiswa Akuntansi FE UNJ, praktikan wajib melaksanakan 
program PKL tersebut sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi 
S1 Akuntansi FE UNJ. Praktikan diterima melakukan PKL pada PT Galenium 
Pharmasia Laboratories, perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur 
produk-produk perawatan kulit dan farmasi. Praktikan ditempatkan pada 
Departemen Finance, bagian yang berhubungan dengan latar belakang 
pendidikan praktikan. Departemen Finance merupakan departemen yang 
bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan, dan pembayaran pendapatan 
maupun biaya atas penjualan yang dilakukan perusahaan. 
Pada perusahaan manufaktur, penjualan merupakan salah satu pendapatan 
utama yang diperoleh. Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai 
aktivitas perusahaan agar tercapainya visi misi perusahaan. Agar tercapainya 
penjualan yang tinggi, maka perlu diadakannya pemasaran dan promosi sebagai 





konsumen. Dalam melakukan pemasaran dan promosi maka perusahaan perlu 
mengeluarkan dana agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Namun 
dalam mengeluarkan dana tersebut, perusahaan juga harus tetap mengawasi dan 
mengontrol agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan 
perusahaan dan dapat mengefesiensikan dana yang dimiliki perusahaan. 
Departemen yang paling berhak dalam mengawasi dan mengontrol dana 
tersebut yakni Departemen Finance. 
Walaupun dana yang dimiliki oleh perusahaan telah dikelola oleh suatu 
Departemen, namun bukan berarti perusahaan tidak terhindar dari masalah 
dalam mengelola dana tersebut. Tidak terkecuali pada perusahaan tempat 
praktikan melaksanakan praktik kerja.  Selama praktikan melaksanakan praktik 
kerja, terdapat beberapa masalah yang praktikan temukan. Karena praktikan 
masih sebagai mahasiswa, maka sudah sepatutnya praktikan menyarankan 
solusi yang dapat meminimalisir masalah yang terjadi pada perusahaan tersebut 
dimana permasalahan dan saran tersebut akan dijelaskan pada laporan pkl ini. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
1. Adapun maksud program PKL yang praktikan lakukan adalah: 
a. Mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan secara 
langsung dan nyata.   
b. Sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi 
dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2. Sedangkan tujuan dari PKL yang praktikan lakukan selama 45 hari ini 





a. Menambah pemahaman dan pengalaman praktikan dalam 
pegimplementasian teori-teori yang pernah dipelajari selama 
perkuliahan. 
b. Memperkenalkan praktikan kepada dunia kerja yang sesungguhnya agar 
mudah beradaptasi dan berani mengembangkan diri dalam lingkungan 
kerja kelak. 
c. Menambah bekal praktikan dalam mempersiapkan diri menjadi Sumber 
Daya Manusia yang profesional, kompeten dan ahli dalam bidangnya 
agar dapat bersaing secara kompetitif dalam menghadapi era MEA saat 
ini. 
 
C. Kegunaan PKL 
Program PKL juga memberikan kegunaan bagi beberapa pihak terkait 
yakni sebagai berikut: 
1. Bagi Praktikan 
a. Menambah pengetahuan baru dalam bidang keuangan dan akuntansi 
perusahaan secara lebih detil terutama dalam hal klaim biaya promosi. 
b. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu 
yang telah didapatkan selama perkuliahan. 
c. Melatih diri agar praktikan siap dalam menghadapi lingkungan kerja. 
2. Bagi Universitas 
a. Membuka peluang kerja sama antara Universitas dengan perusahaan 
yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan 





b. Menciptakan lulusan Universitas Negeri Jakarta yang berkualitas dan 
handal. 
c. Sebagai penyempurna kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 
intansi/perusahaan maupun kebutuhan dunia kerja pada umumnya. 
3. Bagi PT Galenium Pharmasia Laboratories 
a. Dapat terjalinnya hubungan baik antara Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta dan PT Galenium Pharmasia Laboratories. 
b. Mendapatkan tenaga kerja tambahan dalam membantu menyelesaikan 
pekerjaan karyawan yang belum selesai. 
c. Menjadi tempat yang dipercaya dalam memberikan pekerjaan untuk 
melaksanakan praktik kerja. 
 
D. Tempat PKL 
Praktikan diberikan kesempatan melakukan PKL pada perusahaan 
manufaktur produk-produk perawatan kulit dan farmasi yaitu: 
 Nama Instansi  : PT Galenium Pharmasia Laboratories 
 Alamat  : Jl. Adityawarman No. 67 Kebayoran Baru, Jakarta 
     12160 
Telepon  : (021) 7228601 
Fax   : (021) 7393408 
Homepage  : http://www.galenium.com  






 Alasan praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Galenium 
Pharmasia Laboratories antara lain sebagai berikut: 
1. PT Galenium Pharmasia Laboratories bergerak dalam bidang yang sesuai 
dengan jenis kegiatan bisnis yang praktikan pelajari selama perkuliahan 
yakni bidang manufaktur dimana perusahaan manufaktur menjadi salah 
satu model penerapan akuntansi biaya. 
2. Praktikan ingin mengetahui bagaimana lingkungan kerja pada perusahaan 
manufaktur yang telah berskala nasional khususnya pada bidang finance. 
 
E. Jadwal dan Waktu PKL 
Pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa rangkaian tahapan yakni 
mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan. Berikut rincian dari 
masing-masing rangkaian tahapan PKL: 
1. Tahap Persiapan PKL 
        Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mencari informasi mengenai 
perusahaan dari berbagai sumber. Setelah mencari informasi, praktikan 
akhirnya memilih PT Galenium Pharmasia Laboratories sebagai tempat 
pelaksanaan PKL. Kemudian praktikan langsung menghubungi 
Departemen Human Resources and Development (HRD) dan diminta untuk 
membawa berkas-berkas yang dibutuhkan seperti Curriculum Vitae (CV), 
Kartu Hasil Studi (KHS) serta surat permohonan izin melaksanakan PKL 
ke kantor pusat. Setelah menghubungi HRD, lalu praktikan mengurus surat 
permohonan melakukan PKL di Biro Administrasi, Akademik dan 





Laboratories, menyiapkan KHS dan membuat CV. Setelah surat 
permohonan PKL telah selesai dibuat oleh BAAK, kemudian dilanjutkan 
dengan memberikan berkas-berkas terkait ke kantor pusat PT Galenium 
Pharmasia Laboratories. Setelah menunggu beberapa minggu, praktikan 
dihubungi oleh Divisi HRD untuk mengkonfirmasi kehadiran untuk 
wawancara pada hari Rabu 08 Juni 2016. Setelah praktikan melakukan 
wawancara, praktikan dihubungi kembali untuk menandatangani kontrak 
yang menyatakan bahwa praktikan disetujui melakukan PKL di instansi 
tersebut. 
2. Tahap Pelaksanaan PKL 
Praktikan melaksanakan PKL selama 45 hari kerja, terhitung sejak 
tanggal 13 Juni s.d 12 Agustus 2016. Dengan ketentuan jam operasional 
sebagai berikut: 
Hari kerja : Senin s.d Jum’at 
Jam kerja bulan ramadhan : 08.00 – 16.00 WIB 
Jam kerja biasa : 08.00 – 17.00 WIB 
Waktu istirahat : 12.00 – 13.00 WIB                                                     
Waktu istirahat Jum’at : 12.00 – 13.30 WIB 
3. Tahap Penyusunan Laporan PKL 
Setelah melakukan PKL, praktikan memiliki kewajiban untuk 
memberikan laporan terkait kegiatan yang dilaksanakan di tempat praktikan 
melakukan PKL kepada universitas. Penulisan laporan PKL dimulai dari 





yang diperlukan untuk proses penyusunan laporan PKL. Data-data 
diperoleh langsung dari tempat praktikan melakukan PKL yakni PT 
Galenium Pharmasia Laboratories dan juga dari berbagai sumber di 









TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
1. Sejarah berdirinya PT Galenium Pharmasia Laboratories 
PT berawal dari pendirian Apotik  Nitra  pada awal 1960-an, Joesoef 
B.S. dan putranya, dr. Eddy Joesoef, memutuskan untuk tidak hanya ambil 
bagian dalam bisnis apotik, tetapi juga ikut dalam memproduksi obat-
obatan. Mimpi itu terwujud pada tahun 1980, ketika dr. Joesoef, yang juga 
berprofesi sebagai dokter spesialis kulit, bersama dengan anggota keluarga 
Joesoef lainnya mendirikan PT Yupharin. Namun, dikarenakan investasi 
modal yang terbatas pada saat itu, pendirian perusahaan masih sebagai 
industri rumah tangga. 
Setelah berdiri selama 10 tahun, pada tahun 1990, perusahaan 
melakukan restrukturisasi yang cukup besar di bidang operasional dan 
manajerial. Setahun setelah itu, dr. Eddy Joesoef memasuki masa pensiun 
dan kepemimpinan perusahaan dialihkan  kepada puteranya yaitu Juzardi 
Joesoef . 
Dengan menerapkan perencanaan terfokus dan strategis, manajemen 
mampu melipatgandakan keuntungan perusahaan empat kali lebih besar 
dalam jangka waktu satu setengah tahun,  hal tersebut merupakan suatu 
prestasi yang membanggakan. Sejak saat itu, manajemen telah berhasil 





Sebagai perusahaan farmasi Indonesia, perusahaan termotivasi untuk 
lebih berkembang menjadi perusahaan farmasi yang lebih modern dan 
kompetitif, agar bisa berdiri sejajar dengan perusahaan farmasi terkemuka 
lainnya, sehingga pada tahun 2004 manajemen memutuskan untuk 
mengubah nama perusahaan menjadi PT Galenium Pharmasia Laboratories.  
PT Galenium Pharmasia Laboratories terus mengembangkan 
fasilitasnya untuk memperluas dan meningkatkan produksi dan penjualan. 
Tapi kunci utamanya adalah membangun kerjasama tim yang kuat dalam 
perusahaan, sehingga perusahaan bisa diandalkan dan dipercaya oleh 
konsumen dan mitra kerja untuk berbagi kesuksesan di masa depan. 
Tiga puluh empat tahun merupakan perjalanan  yang sangat berarti bagi 
PT  Galenium Pharmasia Laboratories, tetapi perjalanan perusahaan tidak 
berhenti sampai disini, di masa depan PT Galenium Pharmasia Laboratories 
akan selalu siap mengatasi semua tantangan dan merangkul semua peluang 
untuk sukses demi seluruh karyawan, konsumen dan mitra kerja PT 
Galenium Pharmasia Laboratories. 
 
2. Visi  dan Misi 
a. Visi 
PT Galenium Pharmasia Laboratories memiliki visi menjadi perusahaan 
perawatan kesehatan berkelas dunia yang memiliki daya saing tinggi 








PT Galenium Pharmasia Laboratories memiliki misi menunjang 
pertumbuhan yang berkesinambungan untuk memberikan hasil usaha 
terbaik kepada para stakeholder dengan menerapkan prinsip-prinsip 
pengelolaan usaha yang sehat. 
 
3. Prestasi  
Sebagai produsen yang berorientasi pada kualitas, PT Galenium 
Pharmasia Laboratories telah mencapai beberapa penghargaan dalam sistem 
mutu. PT Galenium Pharmasia Laboratories telah menerima sertifikat sistem 
mutu yang diakui baik secara lokal maupun internasional. Tabel II.1 
menunjukkan beberapa daftar prestasi yang telah diperoleh PT Galenium 
Pharmasia Laboratories: 
Tabel II.1 
Daftar Prestasi PT Galenium Pharmasia Laboratories 
No. Nama Prestasi Tahun Keterangan 
1. Cara Pembuatan Obat yang 
Baik (CPOB) 
1995 Mendapatkan sertifikat 
Cara Pembuatan Obat 
yang Baik dari Badan 
Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) 
2. Cara Pembuatan Kosmetika 
yang Baik (CPKB) 
2001 Mendapatkan sertifikat 
Cara Pembuatan 
Kosmetika yang Baik 
(CPKB) dari BPOM 
3. ISO 9001:2000 yang 
merupakan suatu standar 
internasional untuk sistem 
manajemen kualitas 
2000 Mendapatkan sertifikat 
ISO 9001:2000 dari 
Komite Teknis ISO  
4. Occupational Health and 
Safety Assesment Series 
(OHSAS) yang merupakan 
2001 Mendapatkan standar 
Occupational Health 





No. Nama Prestasi Tahun Keterangan 
suatu standar internasional 
untuk menerapkan sistem 
manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja di tempat 
kerja/perusahaan 
Series (OHSAS) dari 
Badan Serifikasi 
OHSAS 
5. Strata A Good Manufacturing 
Practices (GMP) yaitu 
penerapan sistem manufaktur 
yang sesuai dengan negara 
ASEAN 
2005 Mendapatkan Strata A 
GMP dari BPOM 
 Sumber: (Kurniawan, 2013) 
 
Selama bertahun-tahun, PT Galenium Pharmasia Laboratories telah 
memperkuat posisinya dalam pengobatan anti kudis, obat pencahar, sabun 
perawatan dan kecantikan serta anti biang keringat di Indonesia dan telah 
menciptakan jaringan distribusi yang menjangkau pasar ASEAN, Asia 
Selatan, Timur Tengah, Eropa, dan  Amerika Serikat. 
 
4. Logo PT Galenium Pharmasia Laboratories 
Adapun logo dari PT Galenium Pharmasia Laboratories adalah: 
 
Gambar II.1  
Logo PT Galenium Pharmasia Laboratories 
Sumber: http://www.galenium.com (diunduh tanggal 12 Agustus 2016) 
 
Logo PT Galenium Pharmasia Laboratories terdiri dari dua bagian, yaitu 





mencerminkan bahwa PT Galenium Pharmasia mengambil bahan-bahan 
baku dari alam untuk membuat berbagai macam produk yang bermanfaat 
untuk kesehatan manusia. 
 
B. Struktur Organisasi Perusahaan 
Struktur organisasi dibutuhkan dalam suatu perusahaan dapat mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Struktur 
organisasi merupakan bagian penting dalam perusahaan yang berfungsi sebagai 
media untuk mengatur dan mengendalikan tugas masing-masing karyawan atau 
pihak terkait agar dilakukan dengan tepat, terarah, dapat 
dipertanggungjawabkan dan bermanfaat. Berikut ini adalah struktur organisasi 










Gambar II.2  
Struktur Organisasi PT Galenium Pharmasia Laboratories 
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Dalam menjalankan tugas hariannya, PT Galenium Pharmasia 
Laboratories dipimpin oleh seorang Chief Executive Officer (CEO) yang 
membawahi langsung divisi-divisi yang ada di perusahaan seperti Divisi 
Finance and Accounting, Divisi Information Communication Technology 
(ICT), Divisi Operation and Quality, Divisi Marketing, dan Divisi Human 
Resource Development and General Affair (GA). 
Dalam struktur tersebut yang berfungsi merencanakan, mengembangkan, 
dan mengontrol fungsi keuangan dan akuntansi di perusahaan dalam 
memberikan informasi keuangan secara komprehensif dan tepat waktu untuk 
membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung 
pencapaian target keuangan perusahaan adalah Divisi Finance and Accounting. 
Dimana Divisi Finance and Accounting mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan 
untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara 
akurat dan tepat waktu. 
b. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan 
pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, 
dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 
c. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan 
(cashflow), terutama pengelolaan piutang dan hutang contohnya penjualan 
dan biaya pemasaran, sehingga memastikan ketersediaan dana untuk 





d. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, 
dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan 
penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan 
operasional perusahaan. 
e. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan prosedur 
keuangan dan akuntansi, serta mengontrol pelaksanaannya untuk 
memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib 
dan teratur, serta mengurangi risiko keuangan. 
f. Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa keuangan 
untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi pimpinan 
perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, baik untuk kebutuhan 
investasi, ekspansi, operasional maupun kondisi keuangan lainnya. 
g. Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan 
untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan 
perpajakan. 
h. Merencanakan, mengembangkan, dan mengontrol fungsi keuangan dan 
akuntansi di perusahaan dalam memberikan informasi keuangan secara 
komprehensif dan tepat waktu untuk membantu perusahaan dalam proses 
pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian target financial 
perusahaan. 
Divisi Finance and Accounting membawahi langsung Departemen Finance 
dan Departemen Accounting. Praktikan ditempatkan dalam Departemen 





a. Melakukan pengaturan keuangan perusahaan. 
b. Melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program 
termasuk penjualan dan biaya pemasaran. 
c. Melakukan transaksi keuangan perusahaan. 
d. Melakukan pembayaran kepada supplier. 
e. Berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan 
aktivitas keuangan perusahaan. 
f. Melakukan penagihan kepada pelanggan. 
g. Mengontrol aktivitas keuangan/transaksi keuangan perusahaan. 
h. Membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. 
i. Menerima dokumen dari vendor internal maupun external. 
j. Melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen. 
k. Melakukan evaluasi anggaran. 
l. Membuat laporan manajemen kepada induk perusahaan. 
m. Melakukan accrue pendapatan dan beban pada akun-akun tertentu. 
n. Menyiapkan dokumen penagihan kuitansi tagihan beserta kelengkapannya. 











Adapun struktur dalam Departemen Finance sebagai berikut: 
 
Gambar II.3  
Struktur Departemen Finance 
Sumber: Data diolah oleh penulis 
   
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Kegiatan umum PT Galenium Pharmasia Laboratories adalah produksi 
produk perawatan kulit dan farmasi. Produk yang dihasilkan harus bermutu, 
tepat waktu, dengan biaya yang rasional sehingga mampu bersaing. Selain itu, 
produksi harus dapat mengamankan tersedianya produk di pasaran (secure 
supply) sehingga mampu mendukung bagian pemasaran. Suatu produk dapat 
bersaing ketika produk tersebut memiliki: 
1. Perbedaan, dimana PT Galenium Pharmasia Laboratories selalu membuat 
inovasi produk untuk dapat menjawab kebutuhan pasar, diantaranya 





2. Manfaat nyata, dimana masyarakat telah lama mengenal dan 
menggunakan produk-produk PT Galenium Pharmasia Laboratories yang 
terbukti berkhasiat dan dirasakan manfaatnya. 
3. Alasan produk tersebut dapat dipercaya oleh konsumen, dimana PT 
Galenium Pharmasia Laboratories telah mendapatkan sertifikat CPOB, 
CPKB, ISO 9001:2000, yang menjamin bahwa produk-produk yang 
dihasilkan mempunyai kualitas yang baik sehingga tidak diragukan lagi 
khasiat dan keamanannya. 
Sampai saat ini, PT Galenium Pharmasia Laboratories telah memproduksi 
berbagai obat dan kosmetik dengan total 64 jenis produk, yang terdiri dari 47 
jenis produk pharma dan 17 jenis produk perawatan kulit. Adapun bebarapa 
produk pharma antara lain: 
a. Acne Feldin berguna untuk mengatasi jerawat.  
b. Amlogal berguna untuk menurunkan tekanan darah tinggi. 
c. Bioderm berguna untuk mengatasi infeksi kulit. 
d. Cartiflex berguna untuk merangsang pembentukan tulang rawan sendi, 
merangsang pembentukan pelumas sendi dan meredakan nyeri pada sendi. 
e. Dermafoot untuk mengatasi tumit pecah-pecah. 
Sedangkan untuk beberapa jenis poduk perawatan kulit antara lain: 
a. Caladine Powder adalah bedak yang mengandung calamine yang 
berfungsi untuk mengatasi rasa gatal yang timbul akibat biang keringat. 
Ditambah kandungan champor dan menthol yang memberikan sensasi 





cocok digunakan setiap hari sebagai pencegahan terhadap biang keringat 
sekaligus membuat tubuh harum dan segar sepanjang hari. 
b. Caladine Lotion adalah produk dengan kandungan diphenhydramin dan 
calamine mampu menyejukkan dan mengurangi kemerahan kulit yang 
terkena alergi sekaligus mengurangi rasa gatal. 
c. JF Sulfur adalah sabun wajah anti jerawat dengan kandungan sulfur alami 
yang dapat mengatasi jerawat dengan cara membuka sumbatan kelenjar 
minyak, menghambat pertumbuhan bakteri, dan mengurangi minyak 
berlebih. 
d. Belsoap adalah sabun sulfur untuk keluarga dengan harga yang terjangkau 
untuk membersihkan, merawat dan melindungi kulit dari kuman, bakteri 
setiap hari serta mencegah penularan penyakit infeksi dengan cara yang 
praktis dan efisien.  
e. Oilum merupakan sabun lembut dengan bahan aktif collagen yang 
merupakan protein dalam kulit, bekerja aktif mengencangkan dan 











PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan PKL di PT Galenium Pharmasia Laboratories  
yang bergerak dalam bidang manufaktur produk perawatan kulit dan farmasi 
mulai tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016. Praktikan di 
tempatkan di Departemen Finance khususnya di bagian Claim Specialist yang 
bertugas mengelola, menangani dan mengawasi proses biaya promosi secara 
keseluruhan dan detil mulai dari menganalisis estimasi biaya promosi hingga 
evaluasi biaya promosi yang telah terjadi.  
Bagian Claim Specialist bertugas secara khusus menangani biaya program 
promosi, karena biaya promosi pada PT Galenium Pharmasia Laboratories 
menjadi salah satu biaya yang terbesar dalam operasional perusahaan. 
Walaupun bagian Claim Specialist menangani seluruh proses biaya promosi 
dari awal hingga akhir namun karyawan yang bekerja di bagian Claim 
Specialist hanya satu orang saja sehingga praktikan ditempatkan pada bagian 
tersebut untuk membantu pekerjaan karyawan tersebut.   
Secara umum, bidang pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan selama 
melakukan PKL adalah: 
1. Menerima usulan atau proposal program promosi dan mencatatnya ke 






2. Menerima dan melakukan pencatatan pengajuan klaim biaya promosi dari 
distributor ke dalam sistem logbook. 
3. Mendistribusikan dokumen klaim distributor kepada Divisi Marketing. 
4. Mengubah status klaim di sistem logbook menjadi release. 
5. Melakukan pencatatan realisasi biaya program promosi. 
6. Menuliskan klaim yang akan dibayarkan di giro atau cek yang dimiliki oleh 
perusahaan dari bank. 
7. Membuat daftar giro atas klaim yang akan dibayar kepada distributor. 
8. Melakukan pengarsipan dokumen (tanda terima yang dihasilkan sistem 
logbook dan proposal promosi).  
B. Pelaksanaan Kerja 
Hari pertama praktikan melaksanakan PKL, praktikan melakukan 
perkenalan dan memahami prosedur operasi berikut pekerjaan-pekerjaan dan 
tanggung jawab dalam Departemen Finance yang dijelaskan oleh staf senior. 
Setelah itu, praktikan diberikan beberapa tugas permulaan untuk bisa 
beradaptasi lebih cepat dengan tugas-tugas selanjutnya yang akan diberikan. 
Selama melaksanakan PKL di PT Galenium Pharmasia Laboratories, tugas-
tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain: 
1. Menerima usulan atau proposal program promosi dan mencatatnya ke 
dalam Electronic Galenium Information System (EGIS) 
       Proposal program promosi merupakan suatu dokumen yang diajukan 
oleh Divisi Marketing dalam memasarkan produk perusahaan. Dalam 





disetujui oleh Departemen Finance sehingga perlu dilakukan rekap atau 
input atas program promosi yang telah diajukan.  
 Dalam proposal program promosi biasanya tercantum nomor usulan 
program promosi, daerah promosi dilakukan, distributor, produk yang akan 
dipromosikan, latar belakang dan tujuan program tersebut, periode 
program, estimasi periode klaim, estimasi penyerahan laporan analisis 
program, mekanisme program, total estimasi penjualan dan biaya dari 
program tersebut. Proposal program promosi ini juga harus dilampirkan 
rincian estimasi penjualan dan biaya dari setiap produk yang akan 
ditawarkan juga Surat Kerjasama Promosi (SKP).  
 Praktikan didampingi oleh staf senior ditugaskan untuk menginput 
program promosi yang telah disetujui oleh Divisi Marketing dan 
Departemen Finance ke sistem aplikasi khusus program promosi dengan 
tujuan untuk penghematan kertas dan memudahkan dalam mencatat setiap 
program promosi yang masuk agar jika sudah di realisasikan tidak sulit 
untuk mencari program promosi tersebut.  
 Prosedur yang praktikan lakukan pada tahap ini yaitu: 
a. Menerima proposal program promosi yang telah disetujui. Melalui 
akun EGIS staf senior, praktikan membuat daftar program promosi 
dengan memasukkan data-data yang terdapat pada proposal program 
tersebut seperti nomor usulan, nomor registrasi, nama program 





berlangsung sampai pelaporan klaim tersebut dan juga ada estimasi 
target penjualan dan biaya. 
b. Memasukkan mata anggaran sesuai dengan produk yang akan 
dipromosikan kemudian mengisi estimasi biaya yang akan dikeluarkan 
selam program promosi berlangsung. 
c. Memasukkan nama outlet yang akan menjadi tempat program promosi 
dilakukan dan memasukkan jumlah estimasi target penjualan dari 
produk yang akan dipromosikan. 
d. Setelah semua data dimasukkan, praktikan memeriksa kembali apakah 
data sudah siap disimpan atau perlu dilengkapi kembali. Jika setelah 
dipastikan semua data telah dimasukkan, praktikan segera  menyimpan 
data agar proposal program promosi tersebut mendapatkan nomor urut. 
Setelah itu, praktikan menuliskan nomor urut tersebut di proposal 
program promosi tersebut agar Divisi Marketing mengetahui bahwa 
proposal program tersebut sudah terdaftar di Departemen Finance dan 
berhak untuk dijalankan program tersebut. 
Hasil pekerjaan praktikan untuk tugas ini dapat dilihat pada Lampiran 10 
halaman 90. 
2. Menerima dan melakukan pencatatan pengajuan klaim biaya promosi 
dari distributor ke dalam sistem logbook 
 Pada tahap ini menunjukkan bahwa program promosi yang telah 
diajukan sebelumya telah dilaksanakan sehingga muncul klaim dari pihak 





untuk mempersingkat waktu, memudahkan pengguna sistem tersebut untuk 
membuat daftar klaim yang masuk sekaligus juga untuk mengendalikan 
biaya promosi yang dikeluarkan.  
 Prosedur yang dilakukan pada tahap ini yaitu: 
a. Menerima paket yang dikirim oleh distributor berisi klaim. Dengan 
menggunakan akun staf senior, praktikan menginput klaim tersebut ke 
dalam sistem logbook sebagai daftar klaim yang telah masuk ke 
Departemen Finance. 
b. Membuat daftar baru dalam sistem logbook tersebut. Kemudian 
praktikan memasukan kolom-kolom yang kosong sesuai data yang ada 
dalam dokumen klaim. Tidak semua kolom kosong harus diisi, karena 
setiap klaim berbeda-beda jenisnya. Jika klaim yang berhubungan 
dengan produk pharma (obat-obatan) maka tidak perlu diisi kolom 
tentang outlet atau kolom yang berhubungan dengan program promosi. 
c. Mengisi kolom-kolom yang dibutuhkan dan memeriksa kembali 
apakah sudah benar atau belum. Jika semua sudah terisi dan benar, 
kemudian praktikan menyimpan data tersebut dan kemudian mencatat 
nomor urut yang otomatis muncul dalam sistem dan praktikan 
mencatat nomor urut tersebut di dokumen klaim tersebut agar Divisi 
Marketing lebih mudah dalam pencarian data klaim tersebut di dalam 
sistem. Karena sistem ini berhubungan juga dengan divisi lainnya. 






3. Mendistribusikan dokumen klaim distributor kepada Divisi Marketing 
 Klaim distributor diberikan kepada Divisi Marketing untuk 
mengetahui realisasi atas program promosi yang telah dibuatnya yang 
selanjutnya diproses dan diverifikasi oleh pihak yang terkait. Agar klaim 
tersebut dapat terinci dengan baik maka Departemen Finance 
menginputnya ke sistem logbook agar tersusun dengan rapi dan tercatat 
dengan baik dan sebagai buktinya maka dibuatlah tanda terima atas klaim 
yang masuk pada hari tersebut.  
 Prosedur yang praktikan lakukan pada tahap ini yaitu: 
a. Membuat tanda terima dari klaim yang telah di input ke dalam sistem 
logbook pada hari itu juga. 
b. Memeriksa apakah tanda terima yang akan di cetak sudah cocok 
dengan dokumen klaim yang aslinya. 
c. Setelah memeriksa kecocokannya, kemudian praktikan mencetak tanda 
terima tersebut untuk diserahkan ke Divisi Marketing beserta dokumen 
klaimnya. 
Hasil pekerjaan praktikan untuk tugas ini dapat dilihat pada Lampiran 9 
halaman 79. 
4. Mengubah status klaim di sistem logbook menjadi release 
 Untuk membedakan klaim yang telah diverifikasi atau belum maka 
diperlukan proses perubahan status dokumen klaim tersebut. Dengan 
mengubah status dokumen klaim tersebut maka klaim tersebut dapat 





juga dapat menjadi bukti bahwa klaim tersebut telah diverifikasi oleh Divisi 
Marketing dan Departemen Finance.  
 Prosedur yang praktikan lakukan pada tahap ini yaitu: 
a. Memasukkan nomor urut klaim yang telah diinput sebelumnya 
kemudian praktikan mengedit daftar klaim dan mengubah status 
dokument FA yang awalnya delivered menjadi release yang berarti 
telah diverifikasi oleh Departemen Finance. 
b. Memasukkan tanggal release berdasarkan tanggal diubahnya status 
dokumen tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kapan 
klaim tersebut telah diverifikasi. 
c. Setelah mengubah status dokumen dan memasukkan tanggal release 
dokumen, praktikan segera menyimpan data agar klaim tersebut dapat 
segera diproses pembayarannya. 
Hasil pekerjaan praktikan untuk tugas ini dapat dilihat pada Lampiran 7 
halaman 70. 
5. Melakukan pencatatan realisasi biaya program promosi 
 Setelah adanya estimasi penjualan dan biaya maka munculah realisasi 
atas promosi yang telah diajukan dan kemudian dijalankan. Dengan adanya 
realisasi tersebut, maka perusahaan dapat mengetahui apakah program 
tersebut dapat berjalan sesuai estimasi tersebut ataukah masih belum sesuai 
sehingga perlu adanya pencatatan agar dapat dievaluasi oleh karyawan atas 





 Untuk mencatat realisasi pendapatan dan biaya, praktikan melakukan 
prosedur seperti berikut: 
a. Membuka aplikasi program promosi dan kemudian menulis nomor 
urut program promosi sesuai dengan yang ada di proposal promosi. 
b. Memilih sales untuk memasukkan realisasi tersebut. Kemudian 
praktikan memasukkan realisasi sales dan biaya sesuai dengan yang 
terdapat dalam klaim tersebut. 
c. Memasukkan tanggal realisasi sales dan biaya tersebut sesuai dengan 
tanggal penginputan realisasi sales dan biaya tersebut. 
d. Memasukkan nomor payment voucher yang ada di dalam dokumen 
klaim biaya promosi tersebut. 
e. Setelah memasukkan semua data yang dibutuhkan, kemudian 
praktikan memeriksa kembali apakah sudah sesuai semua datanya 
sesuai dengan yang ada di dokumen klaim atau belum. Jika semua data 
yang dimasukkan sudah sesuai, kemudian praktikan menyimpan data 
tersebut agar terekam dalam sistem tersebut. 
Hasil pekerjaan praktikan untuk tugas ini dapat dilihat pada Lampiran 8 
halaman 73. 
6. Menuliskan klaim yang akan dibayarkan di giro atau cek yang dimiliki 
oleh perusahaan dari bank 
 Giro atau cek merupakan alat pembayaran apabila ingin melakukan 
transaksi kepada pihak ketiga, dimana dengan giro atau cek memudahkan 





nominal yang besar. Sehingga perlunya menulis di giro atau cek, klaim 
mana saja yang akan dibayar agar terhindar dari fraud yang bisa saja terjadi 
apabila transaksi pembayaran tidak ditulis di giro atau cek tersebut.  
 Dalam pelaksanaan tugas pada tahap ini, praktikan melakukan 
prosedur sebagai berikut: 
a. Mencatat di voucher pembayaran berapa jumlah nominal yang harus 
dibayarkan kepada distributor atas klaim tersebut dan mencatat nomor 
giro atau cek nya agar tidak terjadi pencatatan ganda nomor giro atau 
cek nya. 
b. Mencatat di giro atau cek yang nomornya telah sesuai dengan yang 
ditulis di voucher pembayaran berapa jumlah nominal yang akan 
dibayarkan, nama distributor dan nomor voucher pembayaran tersebut 
agar terjadi kesesuaian saat nanti jika direkonsiliasi. 
c. Setelah mencatat di voucher pembayaran dan giro atau cek tersebut, 
praktikan kemudian memeriksa kembali apakah sudah sesuai secara 
keseluruhan atau belum. Apabila telah sesuai, praktikan segera 
memberikannya kepada staf senior untuk dilakukan pencatatan dalam 
sistem dan diproses lebih lanjut. 
Hasil pekerjaan praktikan untuk tugas ini dapat dilihat pada Lampiran 13 
halaman 103. 
 Setelah biaya promosi/pemasaran telah dibayarkan kepada distributor 
maka akan dicatat sebagai biaya pemasaran dan diklasifikasikan dalam 





satunya terdiri dari biaya penjualan yang dirinci lagi menjadi biaya 
promosi/biaya iklan. 
7. Membuat daftar giro atas klaim yang akan dibayar kepada distributor 
 Daftar giro bertujuan untuk mencatat secara rinci klaim mana saja 
yang telah atau akan dibayar dan agar mengetahui perkembangan jumlah 
klaim yang telah dibayar oleh perusahaan karena dilakukan pembaruan 
setiap pembayaran klaim pada tanggal atau periode tersebut. Untuk 
membuat daftar giro tersebut, praktikan tidak menggunakan sistem 
perusahaan melainkan menggunakan Ms.Excel yang kemudian disimpan di 
dalam folder praktikan yang telah terhubung dengan perusahaan sehingga 
staf senior dapat secara langsung melihat hasil pekerjaan yang praktikan 
kerjakan.  
 Untuk membuat daftar giro tersebut, praktikan melakukan prosedur 
sebagai berikut: 
a. Membuat tabel dengan format nama distributor, nomor voucher 
pembayaran, nomor giro dan nilai nominal klaim yang dibayarkan. 
b. Memasukkan data sesuai dengan masing-masing dokumen klaim 
tersebut. 
c. Setelah semua data dimasukkan, kemudian praktikan memeriksa 
kembali agar tidak ada yang salah dalam melakukan pencatatan dan 






d. Menyimpan data tersebut di folder praktikan yang telah dibuat oleh 
perusahaan dan kemudian memberitahukan kepada staf senior bahwa 
tugas yang dikerjakan oleh praktikan telah selesai.  
Hasil pekerjaan praktikan untuk tugas ini dapat dilihat pada Lampiran 12 
halaman 103. 
8. Melakukan pengarsipan dokumen (tanda terima yang dihasilkan 
sistem logbook dan proposal promosi) 
 Pengarsipan dokumen merupakan salah satu proses yang penting untuk 
menghindari kehilangan data atau dokumen yang dibutuhkan oleh 
karyawan pada waktu tertentu. Selain menjadi arsip, dokumen yang sudah 
di arsipkan akan lebih teratur dalam penataannya dan membuat karyawan 
lebih mudah untuk mencari dokumen-dokumen yang dibutuhkan.  
 Selama pelaksanaan PKL, salah satu tugas praktikan yakni 
mengarsipkan dokumen. Dokumen yang diarsipkan oleh praktikan yakni 
tanda terima yang dihasilkan sistem logbook dan proposal program 
promosi. Untuk mengarsipkan dokumen tanda terima maupun proposal 
program promosi, praktikan memasukkannya ke dalam odner masing-
masing kategori file dimana tanda terima maupun proposal program 
promosi tersebut telah disetujui oleh Divisi Marketing maupun Departemen 
Finance. Contoh dokumen yang diarsipkan dapat dilihat pada Lampiran 11 







C. Kendala Yang Dihadapi 
Dalam pelaksanaan PKL, terdapat beberapa kendala yang dapat 
menghambat pekerjaan baik yang dialami oleh praktikan sendiri maupun 
perusahaan. 
1. Kendala Praktikan 
Selama praktikan melaksanakan PKL di PT Galenium Pharmasia 
Laboratories, praktikan mengalami berbagai kendala yang sedikit 
menghambat kinerja praktikan dalam menjalankan tugas yang diberikan. 
Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh praktikan selama PKL yaitu: 
a. Masalah adaptasi saat minggu-minggu awal praktikan melakukan PKL, 
sehingga praktikan merasa canggung dalam lingkungan kerja. 
b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas praktikan banyak yang tidak 
dijelaskan secara rinci. 
c. Terdapat beberapa proposal program promosi dalam satu klaim 
sehingga membuat praktikan bingung memilih proposal program 
promosi yang akan dimasukkan realisasinya ke dalam sistem EGIS. 
d. Proses pengerjaan tugas yang memakan waktu cukup yang lama dalam 
menginput proposal program promosi ke dalam sistem EGIS karena  
banyaknya Mata Anggaran Responsibility Center (MA-RC) yang 
digunakan sehingga harus satu per satu program promosi ke dalam 
sistem sesuai dengan MA-RC nya dimana masing-masing mempunyai 





e. Terdapat beberapa nomor urut klaim dalam satu proposal promosi yang 
dilampirkan sehingga membuat praktikan bingung dan kurang teliti 
dalam menginputnya. 
2. Kendala Perusahaan 
Selain praktikan yang mengalami kendala, perusahaan juga mengalami 
kendala tersendiri dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Berikut 
merupakan kendala-kendala yang sering dialami oleh perusahaan terutama 
dalam bidang klaim biaya promosi yakni: 
a. Tidak lengkapnya lampiran yang terdapat dalam dokumen klaim yang 
dikirimkan oleh distributor sehingga mengakibatkan perusahaan perlu 
mengkonfirmasi ulang mengenai dokumen klaim yang dikirimkan 
tersebut. Hal itu, membuat proses pembayaran biaya menjadi agak 
terhambat dan lamban. Apabila proses pembayaran lamban, maka 
belum dapat mengurangi tagihan utang perusahaan terkait biaya 
pemasaran dan hal tersebut juga merugikan pihak distributor itu sendiri 
karena tagihan piutang yang diberikan kepada perusahaan belum dapat 
dibayar. 
b. Kendala lainnya yang juga sering dialami yaitu lambatnya proses 
verifikasi dan approval pada Divisi Marketing terkait klaim dari 
distributor yang akan berdampak juga pada proses pembayaran tagihan 
utang perusahaan. Karena proses pembayaran akan dilaksanakan 
apabila telah mendapatkan verifikasi dan approval dari masing-masing 





Sehingga apabila proses persetujuannya lamban, maka proses 
pembayaran klaim tersebut juga akan terhambat dan hal tersebut dapat 
merugikan pihak distributor yang mungkin saja tidak akan bekerjasama 
kembali di waktu yang akan datang. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Atas kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan PKL, maka cara 
yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diantaranya 
adalah: 
1. Praktikan membiasakan diri untuk membaur dengan karyawan terutama 
saat jam istirahat agar tercipta keakraban di lingkungan kerja. Menurut 
(Anggriawan, 2010) lingkungan kerja merupakan media sosialisasi 
terakhir yang cukup kuat dan efektif untuk mempengaruhi pembentukan 
kepribadian seseorang. Oleh karena itu, perlunya bersosialisasi dengan 
lingkungan kerja agar praktikan dapat memposisikan diri dengan tepat 
dalam lingkungan kerja. 
2. Praktikan mencoba untuk mencatat setiap proses yang dijelaskan oleh staf 
senior agar meminimalisir kesalahan yang terjadi selama PKL. Menurut  
(Dharma, 1992) penilaian prestasi kerja salah satunya menggunakan 
standar kualitas mutu yang dihasilkan sehingga untuk meminimalisir 
kesalahan dalam melakukan pekerjaan praktikan mencatat setiap proses 
dalam menjalankan tugas selama pelaksanaan PKL, karena apabila 
kesalahan dalam pekerjaan telah minimal maka pekerjaan yang dihasilkan 





3. Praktikan berusaha untuk teliti dan tidak terburu-buru dalam menginput 
proposal program promosi dan klaim ke dalam sistem. Tidak jarang 
praktikan menghitung kembali kebenaran perhitungan praktikan. Menurut  
(Simamora, 1995), ketelitian merupakan salah satu unsur-unsur dalam 
mengukur prestasi pegawai, sehingga praktikan melakukan hal tersebut 
agar mendapatkan prestasi yang baik selama menjalankan PKL. 
4. Praktikan berinisiatif bertanya kepada staf senior setiap praktikan merasa 
bingung atas tugas yang diberikan. Selama menjalankan PKL, praktikan 
berinisiatif untuk aktif bertanya jika ada yang tugas yang masih belum 
praktikan pahami. Menurut  (Simamora, 1995) inisiatif juga merupakan 
salah satu unsur dalam mengukur prestasi pegawai dengan menilai 
kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru dalam mensukseskan 
pekerjaan. Sehingga dengan keaktifan tersebut juga dapat mempengaruhi 
penilaian dalam menjalankan PKL. 
5. Praktikan meminta staf senior untuk langsung memeriksa hasil pekerjaan 
yang telah praktikan kerjakan agar jika terdapat kesalahan segera 
diperbaiki. Menurut (Simamora, 1995), tanggung jawab pekerjaan juga 
merupakan salah satu unsur dalam mengukur prestasi pegawai dengan 
menilai kesediaan pegawai dalam mempertanggung jawabkan pekerjaan 
yang dihasilkannya. Dalam hal ini, praktikan menjadi lebih berusaha 
dalam bertanggung jawab atas tugas yang telah dikerjakan sehingga 
praktikan meminta staf senior memeriksa hasil pekerjaan praktikan agar 





6. Perusahaan sebaiknya dapat meningkatkan komunikasi yang baik dengan 
pihak distributor untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali 
dan dapat meminimalisir kerugian antara kedua belah pihak. Menurut 
(Munawir, 2004), hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan 
kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan 
sumber dana atau modal perusahaan. Salah satu sumbernya berasal dari 
distributor perusahaan. Agar kewajiban perusahaan dapat berkurang dan 
pihak distributor mendapatkan pemasukan maka sebaiknya pihak 
distributor maupun perusahaan meningkatkan komunikasi yang baik dan 
menjalankan prosedur yang telah disepakati, karena apabila hutang 
perusahaan lebih besar daripada aset maka hal tersebut juga kurang baik 
bagi aktivitas perusahaan. 
7. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan sudah seharusnya 
bekerja secara profesional dan optimal. Kendala yang dialami oleh 
perusahaan tidak akan terjadi apabila karyawan bekerja sesuai dengan 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menentukan prioritas yang 
harus dikerjakan sehingga dapat mengelola pekerjaan dengan baik. Agar 
kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, sebaiknya 
karyawan juga ikut mendukungnya dengan menjalankan pekerjaannya 
dengan baik sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Menurut 
(Bagus, 2010) peranan manusia sangat penting dalam pencapaian tujuan 
organisasi. Untuk menggerakan manusia agar sesuai dengan yang 





pada suatu organisasi, karena motivasi inilah yang menentukan perilaku 
orang-orang untuk bekerja atau dengan kata lain perilaku merupakan 
cerminan yang paling sederhana dari motivasi. Sehingga motivasi adalah 
suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan pada 
tujuan untuk memperoleh kepuasan dari apa yang dibutuhkannya. Dalam 
memotivasi karyawan, manager harus mengetahui motif dan motivasi yang 
diinginkan karyawan sehingga karyawan mau bekerja ikhlas demi 








Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Galenium 
Pharmasia Laboratories, yang dimulai pada tanggal 13 Juni sampai dengan 12 
Agustus 2016, maka praktikan dapat menyimpulkan: 
1. Praktikan mendapatkan banyak manfaat setelah melaksanakan PKL pada 
Divisi Finance and Accounting khususnya Departemen Finance PT 
Galenium Pharmasia Laboratories. Praktikan mendapatkan pengalaman 
dalam mengetahui proses pengajuan biaya promosi dari awal hinggal 
akhir, mulai dari pengajuan proposal hingga dalam bentuk klaim biaya dan 
menggunakan sistem perusahaan untuk merekap atau memverifikasi biaya 
maupun proposal promosi yang telah diajukan kepada Departemen 
Finance.  
2. Selama melaksanakan PKL, praktikan menjadi lebih bertanggung jawab 
dan teliti dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan, serta 
tidak mudah menyerah dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi. 
3. Praktikan menjadi lebih memahami pentingnya kerjasama dan komunikasi 
yang baik dengan karyawan di lingkungan kerja agar tidak terjadi 






4. Praktikan dapat menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan ini dengan baik 
walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan mendapat 
wawasan dan pengalaman terkait dunia kerja yang sesungguhya agar lebih 
cepat dalam beradaptasi setelah lulus nanti.  
 
B. Saran 
Setelah mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh para 
karyawan PT Galenium Pharmasia Laboratories pada Departemen Finance 
bagian klaim biaya promosi, maka beberapa saran yang dapat praktikan 
berikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Calon Praktikan Lain 
a. Mahasiswa sebaiknya memperbanyak, memperdalam, dan mempelajari 
kembali pengetahuan tentang bidang kerja yang akan dilakukan agar 
lebih mudah dalam menjalankan tugas yang diberikan. 
b. Selama melaksanakan PKL jangan pernah segan untuk bertanya jika 
ada kendala-kendala yang dihadapi agar pekerjaan atau tugas yang 
diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan optimal. 
c. Melaksanakan kegiatan PKL dengan lebih baik, menyelesaikan setiap 
tugas-tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, dan 
menjaga etika selama melakukan PKL sehingga dapat membawa nama 
baik UNJ, khususnya Fakultas Ekonomi di mata perusahaan atau 






2. Bagi Fakultas Ekonomi 
a. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebaiknya dapat 
memperluas jaringan hubungan kerja sama dengan beberapa instansi 
atau perusahaan swasta agar mahasiswa mudah dalam menemukan 
tempat untuk melaksanakan PKL sesuai dengan bidang yang 
dijalankan yaitu bidang akuntansi. 
b. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta khususnya Program 
Studi Akuntansi sebaiknya memberikan pembekalan sebelum 
pelaksanaan PKL secara optimal, seperti seminar pembekalan dalam 
menghadapi tantangan selama menjalankan PKL agar mahasiswa lebih 
matang dan siap dalam melaksanakan kegiatan PKL. 
3. Bagi PT Galenium Pharmasia Laboratories 
a. Perusahaan diharapkan dapat memperluas hubungan kerja sama 
dengan lebih banyak universitas untuk memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa dalam menambah pengalaman selama proses 
pelaksanaan PKL berlangsung. 
b. Perusahaan sebaiknya dapat meningkatkan komunikasi yang baik 
dengan pihak distributor untuk mencegah kejadian yang sama terulang 
kembali misalnya dengan menghubungi pihak distributor terlebih 
dahulu sebelum mengirimkan dokumen klaim biaya promosi ke 
perusahaan agar data-data yang terlampir dalam dokumen dapat 
dilengkapi sebelum dikirimkan atau dapat juga dengan mengirimkan 





seperti email, telepon, dan lain sebagainya yang berisi prosedur dan 
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